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Anulu VI. — Nr. 83. Pesta, joi in 14 26 optovre 1871. 
Ese de dóue ori in septemana : Joi-a si Do­
minec'a ; éra candu va pretinde importantes 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prennmeratiune. 
centru Auttrîa 
pe anu intregu . . 
.. diumetate de anu 
patrarin 
8 fl. v. a. 
4 fl. v. a. 
2 fl. v. a. 
pentru Romani'a tl straînetate : ALBINA 
pe anu irtregu » 12 fl. v. a-
,, diumetate de anu . . . . 6 fl. v. a. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
S ta t ionsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea seu speditur'a; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
—HXXH— 
Pentru annncie si alte comunicatiuni da in­
teresa privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr. pentru una data 
se antecipa. 
A L B I N A " 
Instituţii de creditu si de economii. 
Terminulu pentru subseriptiunea de acţiuni la Institutulu de creditu si de econo­
mii „Albina",se prolungesee prin acést'a pana in 30 novembre cal. nou a. c. cu acelu adausu, 
ca alta prolungire nu va mai urmá la nici o intemplare. 
Conditiunile remanu cele cunoscute. 
s i b i i u , 15 o t t o b r e 1 8 7 1 Comitetulu fundatorii!. 
cu carele Domnitoriulu nostru traiesce 
iu cea mai intima amicia, cărei intime 
legature diu Beust are a multiumi cà, ca 
unu străinii, s'a facutu Ministru si can-
celariu si comite in Austria, si s'a încăr­
cata de binefaceri si favoruri, si — se 
sustiene mortisiu facia de atâtea aprige 
atacuri, candu dintr'un'a, candu dintr'-
alt'a parte. 
Astfeliu se stepanescu si se fericescu 
poporale! Si si de aci se póté pricepe, 
ce grea, ce chiar fatale este situatiuneá 
de astadi, si mai vertosu — ce grea, ce 
chiar fatale este pusetiunea MSale, candu 
d'o parte ar dori a impácá pretensiunile 
uooTOi j U 8 t t í ale popóraloru, d'alta parte — n u 
c e » m a i a e m m a a t e » - ^ >,-- , -Jf . . r . . •- • •>• 
r
 pote se împace pre cei mari si mai apró­
pe de sine! — 
Intr'aceea rescriptulu ieri sè se fia 
subscrisu si spedatu la Praga. Tenorea 
lui, acceptata de monarchu, nu se cuno-
sce inca, cehii insa credu cà va fi in fa-
vórea loru, némtio-ungurii érasi in a loru; 
si fie-care parte amenintia, cà de nu, apoi 
vai de tiéra! 
O alta versiune nóua si asemenea 
multu colportata — este: cà contelui 
Ilohemcart «i cu ajutoriulu MSale i-ar fi 
succesu a sparge coaîitiunea némtio-
magiara si a seperá pre Andrâssy de 
Beust si de — „fidelii constitutiunei." 
Diu c. Andrâssy adeca, in modu finu si 
nimeritu, sè fia fostu adusu de a-si pre­
cisa limpede dorinti'a séu votulu seu, 
intre marginele competintiei sale, facia 
de actele Boemiei ; astfeliu sè se fia la-
muritu cà — proprie Ungaria n'are si 
nu pote sè aiba alta pretensiune, de câtu 
— a ? emane cu totulu neatinsa in actele 
si de actele Boemiei. Acést'a Hohenwart 
sè fia dechiaratu de o forma mai multu, 
si prin urmare sè se fi ingagiatu d'a face 
pre cehi s'o primésca. 
Astfeliu totu dreptulu mai departe 
de ingerintia a dlui c. Andrâssy sè fia 
incetatu, si de aci se splica cà diu Mini-
stru-presiedinte ungurescu déjà a retor-
natu a casa, aducendu insa cu sine o 
mare neodihna si nemultiumire, precum 
ni dà sè pricepemu Însuşi organulu seu 
„P. Lloyd." — 
Pesta, in 13/25 optomvre 1871. 
Confusiunea in Viena si — potemu 
dice in Austro-Ungaria, n'a disparutu, 
ba dóra inca nici n'a ajunsu la culme; 
si — nici nu se gasesce omu in Monar­
chia, dóra in lume nu, carele sè-i póta 
prevede capetulu, si a nume unu bunu 
capetu. 
Corespundinti'a din Viena, ce o pu-
blicàmu mai la vale, ni deschide a supr'a 
situatiunei o perspectiva din unele piui­
turi de vedere cu totulu nóue si bine 
ilustrate, si cuprinsulu ei ne dispensédia 
d'a mai vorbi multe despre starea si na­
tur 'a lucruriloru in cestiunea acestei 
c r i s » . A tragem u 
tiune a publicului nostru a supr'a acelei 
corespundintie, prin carea ni se permite o 
limpede ochiare spre cele ce se petrecu 
in sferele mai nalte, acolo unde se cro-
iescu sortile bieteloru popóra. 
Putiene sunt, ce dupa scirile séu 
faimele de ieri si alalta -ieri mai avemu c. 
adauge ca de intregire la acea desluci-
tória corespundintia. 
Contele Hohenwart deja sè fia com-
pusu rescriptulu catra diet'a Boemiei, 
tienendu contu de punturile intru cari 
escelmtiele dualistice si-au fostu concen-
tratu pretensiunile loru, si Monarchulu 
sè-lu fia aflatu satisfacetoriu, insisi cori­
feii cehiloru, Clam si Bieger sè-lu fia de­
chiaratu de acceptabile ; dar — consor-
tiulu Beust- Andrâssy sè fia respinsu si 
acestu conceptu alu rescriptului si sè fia 
remasu pre langa pretensiunea ca MSa 
sô alega intre Hohenwart si cu cehii si 
cu slavii federalisti, si intre Beust-An­
drâssy si cu nemţii si magiarii dualisti, si 
pseudo-constitutiunea de decemvre ! 
Din tóta câte se respandescu prin 
diferitele foi si cercuri, asiá se vede, cà 
MSa ar fi doritu pré multu, a complaná 
óresi - cumva diferintiele si conflictulu 
p r in t runu compromisu, dar cà — nu 
i-ar fi succesu. 
MSa este ingagiatu cehiloru cu cu­
ventulu si subscrierea sa domnésca;a-
cestu ingagiamentu — nu incape indoiéîa 
cà l'a facutu fora învoirea dloru Beust si 
Andrâssy ; aceştia acuma se dechiara ab-
solutu in contra recunóscerei dreptului 
de statu alu Boemiei si — cu atâtu mai 
vertosu, in contra regularei acestui dreptu 
a par te de constitutiunea de decemvre ; 
astfeliu MSale nu i-ar remane de câtu, 
a-si salva parol'a imperatésca si a dimi-
sioná pre Miniştrii renitenti. Ei, dara 
il/Sa are — dóra inca si mai anguste le­
gature cu Beust si cu Andrâssy, cu ace­
st'a prin constitutiunea ungurésca, pre 
carea — cri câtu de nedrépta este ea, 
MSa a jur atu la incoronare, ér cu Beust 
prin — principele de corona alu, Sassoniei, 
Tonulu foiloru dualistice, dincolo 
casi dinsóci de Laita, ni face cea mai viua 
mărturia cà egemonii noştri nemţi si un­
guri, o data cu capulu nu vor sè scie de 
concessiuni pentru celelalte popóra; — 
limb'a loru atâtu este de aspra si cate­
gorica, logic'a loru atâtu este de obras-
nica si neruşinata, in câtu pre omulu 
nestricatu trebue sè-lu cuprindă o scârba 
si groza candu o aude. Domnii egemoni 
astadi au pusu la o parte tóte privintiele, 
totu respectulu de tronu si de interesulu 
comunu, si arunca Monarchului alterna­
ţi v'a pre mésa : séu a li lasă loru intacta 
domnia si a respinge ori-ce ideia de com­
promisu cu ceho-slavii, séu — de a-i va-
temâ de morte si a-i avé de pronunciati 
dusimani ! 
Din partea unguriloru — lumea 
scia cà ce va sè dica a fi dusimani Tronului 
si Monarchiei; ér nemţii, nnoi pre acestu 
terenu, incepu déjà a face si ei essercicia, 
cochetandu barbatesce si fora tóta sfiél'a 
cu Berlinulu si cu Germania. — 
Éca urmàrile gratiei pré mari, prm 
carea Imperatulu i-a desmerdatu pre a-
cesti ómeni, si asia de la fire stricaţi / •--
Amintiràmn la acestn locu in nrulu pre­
cedinte, cà press'a Germaniei mai intréga s'a 
amestecatu in cért'a nóstra politica-natiunale, si 
a luatu partea némtio-inagiariloru dualisti. Nu-
mai despre diu Bismark se scrie cà — se porta 
deplinu neutralu. Altii dieu cà elu tace si-si 
fréca manele de bucuria. 
Pricepemu si un'a si alt'a. De ce diu 
Bismark sè nu fia neutralu si sè nu-si frece 
manele, candu elu vede, cum altii lucra in rup-
tulu capului la realisarea planuriloru lui ! 
Déca nalţii domni, primii consiliari ai 
MSale, Beust si Andrâssy si cu toti ceialalti ai 
loru, mai voiescu se fia Austro-Ungaria macar 
ce si macar a cui, de câtu marna si peutu ega­
le a tuturoru popóraloru sale : apoi firesce cà 
— celu mai de'aprópe poterfeu ce stà eu gur'a 
căscata sè ne inghita, este Germania dlui Bis-
mark. 
D?r foile magiare opositiunali déjà se 
aréta cuprinse de cea mai seriósa ingrigire si 
indignatiune pentru amesteculu nemtiloru in 
conflict ulu si crisea nóstra, cari sunt afaceri 
absolutu interne, ba ele,acele foi BÍ dlui Andrâssy 
i ieu in nume câtu se pote de reu cà, s'a ame-
stecatu in crisea de dincolo si a facutu causa 
comuna cu Beust si cu nemţii fideli constitutiu­
nei. Astfeliu press'a magiara opositiunale vine 
a ni justifica banueiele ca noi cei d'antai pro-
nunciaramu mai de unadi in acésta privintia. 
„Presse" cea betrane din Viena, inti'o 
corespundintia a sa din Pesta, in nrulu seu" de 
sambata sér'a, vine a constata cu unu feliu de 
indignatiune, cumca organele natiunalitatiloru 
de sub corona Ungariei, a nume ale Serbíloru, 
Russiniloru, Slovaciloru si Romaniloru, tóte 
sunt iusufletite pentru lupt'a natiunale a Cehi­
loru, si tóte dorescu triumfulu slaviloru da din­
colo de Laita, fiindu ele convinse cà acelui'a 
va trebuf curendu sè urme învingerea slavis-
mului si dincóci de Laita, 
Acea corespundintia despre noi, partit'a 
romana opositiunale de la „Albina", cuprinde 
multe ne-adoveruri si insinuatiuni fora totu te-
meiulu. Asia d. e. spune unu mare ne-adeveru 
caudu ne denuncia cà — si noi ne-am fali aeve 
cu Russía la spate-ne, si ck — Imperatulu Mu-
scaliloru ne iubesce. 
Prostu, forte prostu lucru acésta insinu-
atiuue. Adeverulu este, pre carele noi de ani ilu 
pronunciàmu deplangendu-lu ou amaru, cà dnii 
Beust-Andrâssy si cu politica loru contraria vi-
eţii si desvoltatiuuei nóstre natiunale, adeca 
morale si materiale, ne-au impinsu intr'o tabe-
ra si la o solidaritate cu tóte poporale nemul-
tiumite, cari sunt cele slave ! — 
Domnii adeca nemţi si magiari, din a-
dinsu si cu sil'a croindu romaniloru aceleaşi 
triste conditiuni de essistintia, de essistintia nu 
pentru sine, cl pentru d'a ingrasiá elementulu 
magiaru si d'a asuda pentrupung'a magiara si 
d'a sângera pentru glori'a si mărirea némtiului 
si a magiarului, prin acést'a ii-au impinsu si 
constrinsu intr'o tabera si la aceeaşi solidaritate 
Reu dnii nemţi si magiari ne-au judecatu 
si desconsiderata, déca ei ne vor fi tienutu 
atâtu de miserabili si degeneraţi, incâtu sè pri-
vimu de mare favóre si onóre a fi papati de et ; 
si ei, spre mare dauna a loru si a nóstra — 
pare-ni-se pré tar diu «e vor convinge cà—reU si 
perfidu ii-au inform atu acei miserabili, cari 
in sentiementulu propriei loru miserabilitàti, 
tóta naţiunea romana li a denunciat'o de mise-
rabile. Va veni timpulu candu dnii magiari mai 
vertosu, vor blastemá pre acei miserabili de 
cari astadi se servescu. Sè tienemu minte 
acést'a. — 
Precum noi prevediuseramu st anuncia-
seramu din capulu locului, fraţii şerbi nu multu 
se genara de oprél'a Ministeriului ungurescu, 
ci urmară a desvoltá in cea mai admirabila ar­
monia si activitate ovatiunile loru pentru ma­
rele loru barbatu anteluptatoriu natiunalu Dr. 
Mileticiu. In Neoplanta guverniulu ungurescu 
pusese in miseare multa potere armata, carea 
insa nu potù se impedece manifestatiunile ge­
nerali de bucuria. Asemenea se celebra cu mare 
solenitate esirea din arestu a marelui barbatu 
— mai prin tóte orasiele si satele locuite de 
şerbi. In Becichereculu - mare, dupa o core­
spundintia in „P. LI." serbarea erá in celu mai 
mara gradu animata, ba pana al provocatória si 
amenintiatória de magiari si de nemţi ; aseme­
nea si in Panciova ; si — domnii nemţi si ma­
giari deja striga dupa ajutoriu, dupa baionete ! 
— Ce mare diferfntia intre şerbi si slovaci ! ! 
Pre acesti'a ii insulta si bate o mana de magiari 
si magiaroni intr'unu comitatu si orasiu mai 
curatu slo vacu, er serbii amenintia pe nemţi si 
magiari prin locuri unde ei abia sunt intr'o 
maioritate dubia. Si de aci se vede cà nemţii 
si domnii magiari mai mare respectu au de 
argumintele fisico, de câtu de cele morale si 
logice. — 
Din Francia scirile ni sosescu ameste­
cate, cele bune, cu cele rele. Vertutile si aspi-
ratiunile sublimi ale natiunei francese urma a 
se manifesta; insa nici essemplele de mare de-
moralisare nu sunt rare. 
Pre candu resultatulu alegeriloru munici­
pali, unde din 2500 de aleşi cunoscuţi, peste 
2200 sunt pentru republica, si a nume pentru 
republic'a de astadi a dlui Thiers, si abiá vr'o 
300 sunt legitimisti si napoleoiiisti, — pre 
candu acestu resultatu s'ar imparé a eschide 
pana si cugetarea la Monarchia in Francia, pre 
candu mai departe imprumutulu de 350 mil­
lióne, cerutu de municipalitatea Parisului, re-
preBentata mai numai prin republicani, cerutu 
de la capitaliştii tiarei si ai străinătăţii — pen 
tru scopulu d'a se restaura si rangiá, in timpu 
de abiá duóue dile fù acoperitu de patru-
spre-diece ori, adeca in locu de 350 millióne, 
capitaliştii oferiră Parisului republicanu apró­
pe cinci milliárdé, unu creditu, o încrede­
re fora asemenare in lumea finantiaria ! pre 
candu, dóra tocmai sub presiunea acestei logi­
ce a fapteloru, potericii din Berlinu începu a 
cocheta spre Parisu, si facu guverniului repu­
blicanu alu Franciéi concesiuni considerabili 
intru realisarea tractatului de pace, desiertandu 
ou siepte luni nainte de timpulu stipulatu o 
parte mare din teritoriulu Franciéi, si-si re-
ducu intréga armat'a de ocupatiüne, in siesse 
departemente, pana la 30,000 de fetiori ; — 
pre candu in fine din partea comissiunei ce a 
portatu archivulu secretu alu Tuilerieloru, si 
apoi dîn partea contelui Benedetti, fostului 
ambasadoru in Berlinu nainte de resbelu, si a-
sia-dara medilocitoriului tuturoru pertractări-
loru si frecàriloru intre Napoleonii si Bismark 
si Vilhelmu, si mai la urma din partea princi­
pelui Bismark insusi, se fecera lumei revela-
tiuni ce facu de se redice omului peru­
lu in oapu ! ce aréta cà in acele sfore inalte nu 
este omenia de feliu, nu este credintia in Ddieu 
si in morala, nn este sinceritate — nici chiar 
intre frate si frate, cu unu cuventn cà — in 
acele sfere domnesce vitiulu si crim'a si per-
Mi'a: — in faci'a acestoru esperiintie si con­
vicţiuni, totu mai este cu potintia, mai au ou-
tesantia — d'a se manifesta in Francia simpa­
tii pentru Napóleoné alu III. si dinsti'a lui 1 
Intr'adeveru ciudaţi omeni aceşti francesi ! ! 
Dupa suferintie si daune ne mai pomenite 
in avere, in omeni, in teritoriu si — prestigiu, si 
dupa ce se convinseră pre deplinu cà tote ace­
ste daune sunt curatu vin'a unui omu, a lui 
Napoleonu alu III. si cà intentiunea, scopulu 
acestuia, — tóte a fostu si a potutu sè fia, nu­
mai binele Franciéi, fericirea natiunei francese 
nu : si dupa tóte acestea sè se mai gasésca 
francesi, si inca numeroşi, cari sè pretindă in 
gur'a mare restaurarea lui Napóleoné si a di­
nastiei lui, ba inca sè se oferă a conlucra mă­
car cu forti'a la acésta restauratiune, — intr' 
adeveru unu omu cu mintea si eu inim'a nestri-
cata abiá póte se créda ; si totuşi lucrulu este 
fapta nenegabile ! . 
Dupa-ce mai antaiu principele Jérôme 
Napoleonu, asia-numitulu „Prom-Ploma avù 
cutesanti'a d'a retorná in Francia si d'a se plimbá 
cu capulu redicatu, ca unu triumfatoriu prin ea, 
— in Tarbes, suboficierii regimentului de arti-
laria de acolo, fecera in casarm'a loru ospetiu 
mare si cu ferestrile deschise, in faci'a lunei 
toastară óre intrege pentru Imperatulu Napo­
leonu si dinasti'a lui, ingagiandu-se si incu-
ragiandu-se la restaurarea Imperiului napoleo-
nidu ! 
Éta stricatiunea, demoralisarea semenata 
de Napoleonu in timpu de 20 de ani, pana unde a 
mersu, pana unde a degradatu pe francesi ! ! — 
Russia — nu mai încape nici o indoiéla 
cà din tóte poterile se prepara la lupt'a cea 
mare, ce acum ne-aperatu are se urme intre 
ea si intre Germania. Proieptulu de reorgani-
sare a armatei, ce tocmai a esitu din Ministe­
riulu de resbelu, prin cifrele sale colosali 
ingrozesce lumea. Dup'acestu proieptu, Russia 
in casu de trebuintia va fi in stare a inunda 
Europa cu o armata de duóue millióne si diu­
metate de soldaţi, intre cari 125,000 numai că­
lăreţi ! Astfeliu de armata inca n'a vediutu lu­
mea si o atare numai colosulu de nordu póte 
se puna pe piciora. Si —in faci'a acestui planu 
alu Russiei, domnii guvernanţi ai nostri mai 
au cutesanti'a d'a amenintiácu honvedii loru ! — 
si
 i ei nici acuma nu se deştepta de ametiél'a 
ambitiunei si trufiei loru, si nu se grabescu a 
se impacá cu poporale nemultiumite, a face 
dreptate natiuniloru nemagiare ! ! I-a orbitu 
Ddieu. 
Viena, in 11/23 opt. 1871. 
(Despre situatiune; conflictulu unde a 
ajunsu si cum se splica elu, si ce consecintie se 
aştepta.) Me provocaţi, Die si frate, cà in 
timpurile grele de astadi, sè-mi mai aducu a 
minte de DVóstra si de publiculu celu maro 
alu Albinei, carele cu mare interesu si cu o 
nerăbdare si mai mare privesce spre Viena si 
doresce se auda d'acolo ceva imbucuratoriu, 
ceva datatoriu de sperantia ;— ei dar, cum eu in 
retragerea mea, carea, precum pré bine sciţi 
—r de unu anu si mai bine, este sistemateca,— 
cum eu vi-asi sei scrie si descoperi ceva nou, ce­
va ce foile d'aici si d'acolo, cari au atâtea cones-
siuni in tóte pàrtile si cu toti bărbaţii chiar ac­
tori in cérta si crise, —n'ar fi prodususi scosu 
mai nainte si mai pe largu la lumina. 
Si crediwti'a séu presupunerea DVóstra 
cà, eu asi mai stá totu in [acele de aprópe re-
ferintie cu unii bărbaţi tocmai de la fontana, 
— ínca trebue multu corésa. Ve rogu sè-mi ere­
deti cà — tóte referintiele mele au auferitu 
schimbàri mari ; nu mai am elasticitatea si 
firmitatea spiritului, cari sè-mi deştepte inte­
resulu si sème puna in mişcare in totuminutulu, 
ca una data, sa atunci c.indu mai poteamu se 
credu sl eu, cumca Austria vré moral'a si ade-
verulu, si prin acelea doresce a se regenera. 
M'am lapedatu si eu de acosta credintia si — 
pare-mi-se cà in acestu pessimismu alu meu, 
Ve intrecu chiar si pe DVóstra câtu de multu ! 
Dar despre acesta tema la o alta oca­
siune mai multe; acuma cà me ingagiarati 
atâtu de cu intetire, voiu se incercu a Vi face 
o orientare oresi-oare in caus'a conflictului no­
stru cu Boemia. Aceea sciţi cà eu nu sum pre-
ocupatu nici intr'un'a parte, adeca nici pentru 
nemţi, dar nici pentru slavi, din care causa, 
nici nu sciu, cum s'ar poté se cadu eu in peca-
tulu de parţialitate ; isvórale insa mie accesibili 
ér sciţi cà sunt mai aprópe de Hohenwart si de 
cehi ; si astfeliu do va fi ceva falsu seu nee-
sactu in reportulu meu, Ve rogu — numai vre 
unui indemnu de amăgire sè nu-mi atribuiţi 
aceea. 
Consultatiunile de joi si vineri a Ministe-
rialoru mişto, dupa informatiunea mea, cu 
dreptu cuventu ar fi de a se numi „concerta-
tiuni". MSa Imperatulu —asia se vede cà a pu­
su de a drépt'a s'a una partita, adeca pe re­
presentantii unei politice séu direcţiuni si pro­
grame politico, a nume pe comiţii Beust, Andrâs­
sy, Lonyay si pe baronulu Kuhn ; de a stang'a 
pe representantii ceZeialalte partite, adeca a au-
tonomistiloru si federalistiloru, seu am poté di­
ce si a natiunaliloru, a nume pe comitelejj Ho­
henwart, pe Scholl, Schäffle, Jiricek, si pe Holz-
gethan, si apoi li-a datu impulsulu d'a se pro­
nuncia francu, fie-care dupa cea mai buna cre­
dintia séu convingere a sa. Vorb'a cea mare 
—firesce cà a fostu la Beust si Hohenwart. De­
spre diu primu-ministru ungurescu faim'a vré 
soi cà — la inceputu voiá a jocá rol'a 
celui mai intieleptu si mai reservatu de câtu 
toti; scití séma de — supericru, de peste par­
tite ! Cum nu, vedeţi magnatulu magiaru ; unu 
magnatu magiaru, măcar cu minte si sciintia 
câtu de putiena, ajunge celu putienu câtu unu 
domni toriu slabu ; apoi aristocraţii unguresci 
pe care domnitoriu din lume nu-lu tienu slabu ! 
càrui ei, déca măcar numai degetulu li-a in-
tinsu, prin cutesanti'a loru temeraria, nu i-au 
apucatu iute ambele mani, ba inca si capulu ! 
Cu unu cuventu, diu Andrâssy sè fia vrutu 
a-si luá tocmai rol'a, pre carea — Imperatulu 
si-o alesese si carea numai Imperatului se cu- i 
vine ; dar elu tocmai de aceea iute a fostu scosu 
dintr'ens'a *) Toti din tóte pàrtile i'au strim-
toratu si l'au adusu sè-si parasésca reserv'a, si 
astfeliu Esc. sa ungurésca a trebuitu sè ese cu 
colérea sa pe facia, de Unde apoi a urmatu cà 
si elu sl rivalulu seu Lonyay, au facutu intru 
tóte causa comuna cu diu Beust, primindu in 
solidaritate si consecintiele. — Celu putienu 
unu momentu asiá credeau toti, dar curendu 
dnii unguri ambii ér sè fia deviatu. 
Diferintiele intre un'a si alt'a partita séu 
grupa ministeriale sè fia cam multe ; firesce in 
cea din urma analisa diferiutiela sunt totu atâ­
tea, in câte punturi se abătu propunerile cehi­
loru de la sistem'a dualistioa de astadi si de la 
constitutiunea de decemvre a Cislaitaniei. Dar 
in fine, dupa dispute de duóue dile in presen-
ti'a Monarchului, diferintiele sè se fia contrasu 
si concentrata, in duóue punturi: a) in preten-
siunea dualistiloru cà, pactulu dualisticu se re­
nana neatinsu, adeca la acel'a nici amintire sè 
nu se faca in actele Boemiei ; b) ca organu de 
representatiune constitutiunale colectiva a tie-
reloru cislaitane, se remana Senatulu imperi­
ale, si delegatiunea totu din acest'a sè se alega. 
De aci in coliá, reorganisarea dietei de Praga 
si lărgirea sferei de activitate a acesteia, pré 
*) Acést'a se vede a adeveri si „P. LI." de 
astadi, unde in primulu seu Pesta spune curatu 
cà diu c. Andrâssy numai la provocare de a-
dreptulu, a intratu in causa. — Red. 
bucurosu sè se fia concesu si de Beust si de 
Andrâssy. 
C. Hohenwart, se lauda de unu tactu si 
o moderatiuna fora essemplu. Elu sè fie ac­
centuata cu tóta gravitatea, marea trebuintia 
de impacatiune cu cehii si peste totu cu slavii, 
o trebuintia reclamata nu numai de maioritatea 
popóraloru din intru, ci — de unu mare inte­
resu si din 'afora. Elu mai dö parte sè se fie 
provocatu la repetitele, proprio motu respicàri 
ale Domnitoriului pentru complanarea, conflic­
tului cu cehii, măcar cu mari sacrificia ; — de 
aci incolia sè fia lasatu ori cui calea deschisa 
spre a mediloci, de se póte, o complanare mai 
favorabile, adeca cu sacrificia mai putiene. 
Firesce, facia d'aceste arguminte positive 
si in importanti'a loru nedesconsiderabili, pu-
setiunea contrariloru a trebuitu sè fie forte di­
ficile. Cu tóte, ei s'o fia sustienutu din tóte 
poterile si espresu sè-si fia legatu toti porfoile 
de acea pusetiune. 
Adeca : domnii Beust, Andrâssy, Kuhn si 
Lónyay, si inca diu c. Andrâssy cu totu mini­
steriulu seu regiu ungurescu, sè fia dechiaratu 
remanerea la posturile loru de miniştri ai MSa-
le — numai sub conditiunea .déca rescriptulu 
regiu catra diet'a Boemiei se va conforma pre-
tensiuniloru loru mai susu espusö, si pertractă­
rile mai departe se vor continua pre bas'a ace­
loru pretensiuni. Firesce cà dup'o astfeliu de de-
chiarare, contelui Hohenwart si cu ai sei nu-li 
remanea, de câtu : séu a primi acele conditiun1 
dualistice, séu a le dechiara de neacceptabile 
si astfeliu a deschide in momentu crisea mi­
nisteriale, a constringe adeca pe Monarchu ca 
sè se pronuncia pentru un'a séu alt'a politica, 
una séu alt'a grupa a miuistriloru ; si ei de 
sicuru vor fi tienutu cà MSa nu póte sè se ple-
ce decâtu in partea marelui Beust si genialului 
Andrâssy. (Ii numescu cu aceste epitete, fiindu 
cà agenţii loru servili cu acestea începuseră a-
si bate jocu de ei.) 
Dar domnii cei mari si geniali s'au insie-
latu ; Hohenwart s'a doveditu superioru si in 
logica si in tactu. Elu a supr'a dechiaratiunei 
loru sè fia reflectata simplu cà — n'are nemic'a 
in contra, ca MSa prin cine va binevoi, se în­
cerce a îndupleca pre cehi la primirea aceloru 
conditiuni dualistice ; ba n'are nemic'a in con­
tra, déca MSa va demanda a se curma ori ce 
mai departe încărcări de complanare cu cehii, 
si a continua, de se póte, schiopulu constitutiu-
nalismu de pan' acuma. Prin acésta dibace 
trăsura de siacu, domnii dualisti, mari si ge­
niali, au remasu in fatalulu loru impasu. 
Monarchulu, dupa datina sa in astfeliu 
de caşuri de conflictu, n'a luatu nici cea mai 
mica parte la discusiune, atât'a numai cà a 
datu tuturoru totu indemnulu de a se pronuu-
ciá fora tóta rererv'a. In fine MSa sè fia însăr­
cinata pre contele Hoh enwart, ca sè incerce — 
de s'ar poté, a îndupleca pe corifeii cehiloru la 
concesiuni apropiative măcar de pretensiunile 
cele duóue ale dualistiloru; reservandu-si apoi 
MSa decisiuuea finale, atâtu in privinti'a causei, 
câtu si a miuistriloru, cà adeca cari vor fi sè 
remana, ci cari sè fia demisiunati ! 
Éca, acést'a este, dupa câte am potutu 
culege, carpéVa provisoria a conflictului, precum 
pré nimeritu o botesaràti in nrulu de ieri alu 
Albinei. Acum diu Hohenwart ér a chiamatu 
pe corifeii cehiloru la Viens, si încerca a-i în­
dupleca ca sè se invoiésca a tiené intru câtu-va 
mai mare séma de dualismu , celu putienu pen­
tru inceputu, pana sè se convingă si dom oii 
nemti si domnii magiari, cumca slavismulu nu 
tinde a-i inghiti d'o data, si pe nemti si pe ma­
giari, ca pe nisce cartabosi fripţi.— 
întrebarea deci este : cede-vor, invoise-
vor cehii? - si déca nu s'ar invoi, ce are se 
urme 2 ? 
La acéste intrebari este greu a aflá unu 
respunsu — măcar intru câtu-va verosomono. 
Cei-ce tienu cà cehii sunt spriginiti de o pote­
re mare din afora, si cà acţiunea loru este o 
parte a sistemai ce urma cu tóta consecinti'a 
acea potere mare, — aceia credu cà cehii, pre­
cum deja so pronuneiara foile loru, nu vor cè­
de nici măcar o iotta ; si in acestu casu érasi 
vine întrebarea cà, óro Monarchulu nostru pana 
intru câtu póte sè conteze pe sinceritatea pote-
riciloru din Berlinu? — Conformu acestoru 
multu cumpenitórie impregiurari va urmá deci­
siunea. — 
Bărbaţii practicei si esperiintiei totuşi asia 
splica lucrulu, cà — este multu mai greu, mai 
compromitiatoriu pentru Monarchu , acuma, 
dupa ce in cuventulu de tronu cu carele de­
schise diet'a Boemiei, recunoscu cu tóta soleni-
tatea dreptulu de statu alu acelei tieri, a re­
spinge arangiamentele regulatórie de acelu 
dreptu. Si — tocmai din acésta consideratiune, 
dualistii si organele loru, mai multu se temu 
de câtu spera. 
Cu atâtu credu cà Vi-am lamuritu situa-
tiunea intr'unu modu — déca dóra nu de totu 
essactu,celu putienu ratiunabilu si intielegibilu. 
N'am trebuintia se Vi nini spunu si eu 
cà — ori cum va fi decisa acésta causa, deci­
siunea ne-aperatu va inriurf forte multu si a 
supr'a pusetiunei romaniloru. — 
Se luamu a minte si se invetiamu ! 
Am atinsu do repetite ori despre manife-
statiunile publice si generali de simpatia, ce 
nemţii Germaniei mari, in crisea de astadi din 
Austria, «e puseră u face pretutindeni in favó-
rea nemtiloru nöstri. 
Direcţiunea, cuprinsulu si caracterulu a-
cestoru manifestatiuni, merita a fi bine notate, 
càci — si alte natiunalitati din Austro-Ungaria 
au popóra conatiunali afora in vecinătate si — 
fiindu alteia nu numai in supretnati'a loru ca 
nemţii nostri, ci in essistinti'a loru natiunale 
atacate, — trebue sè cunósca si sè invetie din 
essemplulu nemtiloru cà — intru câtu pote se 
fia compatibile cu patriotismulu nostru, si asia 
dara pormisibile atari manovre seu spriginiri 
din afora ? ! 
Dupa ce in mai multe párti BÍ cetàti mari 
ale Germaniei se tienura mitinguri numerose si 
in termini simpatici se luară rosolutiuni in fa-
vorea nemtiloru austriaci, mercuri in 18 Opt. 
se aduna in München, capital'a Bavariei, unu 
formale Congresu alu delegatiloru tuturoru 
cercuriloru liberali din tiéra, si acestu Con­
gresu, dupa câteva discursuri agere si pline de 
focu alu fratietatei si amórei catra nemţii din 
Austria, primi cu unanimitate si decreta a se 
tramite — pentru cunosciintia si folosintia, o 
Resolutiune se cuprinde : 
„In faci'a intemplariloru din Austria, 
reuniunile liberali din München, si amicii loru 
si toti cei d'unu programú cu ele, s'au adunatu 
astadi in 18 opt. 1871 la „Lumea nóua,* spre 
a manifesta deplina recunosciintia si simpatia 
nemtiloru austriaci, pentru resistinti'a contra 
tendintieloru ministeriului Hohenwart, si pentru 
de a-i îndemnă la curagiu si tenacitate si de a-i 
asecurá, cà noi, in consciinti'a aceleiaşi origine, 
màcar câtu de despărţiţi politicesce, pururiá ne 
privimu de acelaşi poporu de fraţi, si ori-ce 
vatemare si asuprire a drepturiloru vre-unei 
sementii nemtiesci, o tienemu de vatemare a po­
porului germanu intregu /" 
Pre acelaşi timpu mai totu asemenea 
manifestatiune se face in Vratislavia, capital'a 
Silesiei prus dane, unde 3000 de cetatiani adu­
naţi, dechiara si ei cà — „lupt'a pentru natiu-
nalitatea germana, ori unde se urmédia, ea este 
a natiunei nemtiesci intrege si trebue spriginita 
de toti /" — 
Incheiàmu inti obandu : Ce dieu, cum se 
sentu domnii unguri la aceste espeptoratiuni si 
ingerintie? — Ce dieu, cum se semtu fraţii no­
stri din România libera, si a nume cei astadi 
la potere ? ! ! — 
Pana acuma numai pre câte-va opositi-
unale vediuramu indignandu-se pentru acestu 
amestecu alu nemtiloru din Germania in afa­
cerile interne ale Austriei. Si „Hon" tiene cà 
— la trista dóga trebue se fia ajunsu astadi 
Monarchi'a nóstra, candu străinii se amesteca 
la regularea afaceriloru interne ale ei / — 
Orsiova-reehia in 18 opt. 1871. 
(V. P.) Astadi orasiulu nostru fu martore 
unoru scene cemorita a li notate. Pe la ór'a 11 
sosi in trecerea sa spre Negotinu si venindu de 
la Belgradu intr'unu vaporii, principele Serbiei 
Milanu Obrenoviciu. Densulu stete câtu-va 
timpu aici si primi deputatiuni de peste Dunăre, 
din Serbia adeca, a nun-e din oras elulu Techia 
Pe malulu dreptu alu Dunărei serbianii 
desvoltau o pompa si o bucuria si unu entu­
siasmu, cum numai unu poporu multiumitu cu 
Domnitoi iulu seu, póte se faca. Salve nenu-
merate de tunuri si strigări de — „sè traiésca" 
si „Jivio!" — se urmau. — Trebue sè scimu 
cà de la noi peste Dunăre locuitorii Serbiei in 
maioritatea loru sunt romani, si de aceea stri­
gatele de „sh traiésca11 se Aud iau in precumpe-
nintia. 
Vediendu romanii nostri cei de dincóci, 
adeca ai Austro-Ungarioi, pre cum si cei-ce se 
aflau aici de presto frantaria, din România, 
glótele serbiane, tionut'a loru voiósa si desfătata, 
entusiasmulu loru — facia de suveranulu loru, 
cari tóte impuneau respectu privitoriului strainu» 
*rebuiau eè se impie dé jalusia natiunale, ér 
inim'a sè-i dóra greu cà ea nu se póte bucurá 
de asemenea sublime semtieminte. 
De altfeliu se vorbesce cà, caletori'a ce o 
face suveranulu Serbiei, totud'odata o face si 
celu alu României, si adeca spre acelaşi scopu. 
Este luoru publicu, cà principele Milanu merge 
la Crimèa, spre a se présenta Imperatului 
Alessandru alu Russiei, si — faim'a vré a sei 
cà, sl Carolu alu României ar fi pornitu aceeaşi 
cale. *_) De aci apoi se născu — Ddieu ar mai 
sei, câte tóte combinatiuni si coniepture — 
pentru sórtea popóraloru din Oriinte. 
Peste totu trebue se Vi spunu, ci de 
candu încurcăturile nóstre austro - unguresc1 
stau in flore, fora sè mai vestegiésca séu sè aducă 
fruptu bunu pentru popóra, — adese ori se 
observa respandindu-se speranti'a si credinti'a 
cà — mântuirea din alta parte trebue se 
ni vina / 
Tóte dovedescu cà noi si cu statulu nostru, 
nu suntemu sanatesi si — n'avemu doftori 
buni. — 
Madrijesci, (comit. Aradu,) oct. 1871. 
Stimate dnule Redactore! Fia-mi iortatu 
a-mi descrie bucuri'a ce o seintiescu, candu în­
cepu a vedé cà sl aici prin aceste parti se a-
prinde lumin'a sciintiei si a oulturei poporului 
nostru, remasu tare inderetu pana acuma. Aici 
in cerculu nostru Josasielu, ca sl prin vecinătate 
erau scólele nóstre in cea mai trista stare, ér' 
salariele invetiatoriloru erau forte mici, ia câtu 
nu erá ou potintia sè subsiste unu invetiatoriu, 
si asiá nioi nu erá vorb'a de invetiatori la înăl­
ţimea trebuintiei si chiamarei. 
Cl, multiamita Tatălui cerescu, ni s'a datu 
sl nóa o mangaiare, ni s'a datu in mediloculu 
nostru unu barbatu plinu de zelu natiunalu, unu 
barbatu ce-si ama naţiunea si limb'a, si necon-
tenitu sl lupta pentru ele. Acest'a e dnulu G. 
Hornoiu, judele nostru de cercu, carele de o 
data e si inspectore scolariu in acestu cercu. 
DSa seiindu cà numai prin soóle ni potemu 
ajunge scopulu doritu, de cultura natiunale si 
progresu pe calea umanităţii, de candu se afla 
in acestu oficiu aici la noi, forte multu a lucratu 
pentru scólele nóstre ; càci unde nu erau acestea 
corespundietórie, ba erau închiriate in case de 
ale locuitoriloru, a starutu de s'au edifioatu 
case şcolari bune, apoi a redicatu salariele in­
vetiatoriloru, unde buna óra erau de câte 60 fl. 
v. a. astadi le-a adusu la 160 fl. v. a. etc. 
La tóte aceBtea s'a cerutu multe ostenele, 
càci pretutindeni se intimpinau multe impede-
càri, fiindu aici in părţile acestea poporulu cam 
sermanu ; cl dsa prin tóte greutăţile a straba-
tutu cu vointi'a sa firma si cu sfaturile sale 
demne de tóta laud'a, succedandui Dsale de a 
aretá poporului nostru cu essemple batatórie 
la ochi cà — ce folosu avemu de la Fcóle. Unui 
barbatu deci cu astfeliu de portare, astfeliu de 
zelu pentru binele comunu si astfeliu de simţiri 
natiunale, merita credemu — nu atâtu a fi 
laudatu, fiindu-i de siguru consciinti'a manga-
aitória cea mai buna lauda ; cl mai vertosu a fi 
imitatu si de ceialalti domni colegi ai sei, atâtu 
de judii cercuali, câtu si de inspectorii scóle­
loru nóstre! Noi cei fericiţi prin portarea Dsale 
in aeestu cercu, precum ne bucuràmu pentru 
I sporiulu ce-lu vedemu aici, totu asemenea ne su-
peràmu si intristàmu candu vedemu prin alto 
parti vecine, scólele nóstre parasite, cultur'a 
poporului nostru n egrigita — a nume de nepă­
sătorii dni judi cercuali ! V. B. 
Brasiovu, in septemvre 1871. 
(Unu cuventu intru interesulu conferin­
tieloru invetiatoresci si a causei scóleloru ele­
mentare romane) Cugetandu, cà orice se pe­
trece pe terenulu si in interesulu 3üóleloru nó-
itre, nu numai nu trebue desconsideratu, ci din 
contra apreaiatu dupa valórea sa, mi iéu vo ia 
s atrage atenţiunea stimatiloru lectori a ace­
stui pretiuitu diurnalu, a supr'a unui obiectu, 
oare dupa părerea, ba convingerea mea, o o 
cestiune de progresu pentru întregulu invetia­
mentu, si prin consecintia, o cestiune de cultu­
ra pentru poporulu nostru. Intielegu cestiunea 
conferintieloru ambulante anuale, pe oari letienu 
ia lun'a Iui augustu invetiatorii fie-earui tractu 
protopopescu. Conferintielo acestea sunt dupa 
parera mea unulu dintre cele d'antaiu medie 
pentru înaintarea invetiamantului elementariu. 
Déca in^vre-o sfera de viét'a se póte ajunge 
*) Foile din România nu sciu nemicu de a-
cést'a si ar fi unu lucru pré batatoriu la ochi, 
déca Carolu, carele nainte de trei ani fece 
aoeeasi caletoria, astadi ar repeti-o. R e d . 
unu resultatu salutariu prin practisarea princi­
piului de associatiune, prin unirea poteriloru 
singuratice spre unu scopu generalu, trebue sè 
afirmàmu, cà unu atare scopu salutariu se a-
junge cu destinctiune si per aininontiam in 
sfer'a şcolara, prin practisarea spiritului de reu­
niune de catra invetiatorii respectivi, prin con­
ferintie particulare si generale, prin unirea po­
teriloru invetiatoriloru, pentru de a căuta cu 
poteri unite inedilóce eficaci pentru progresulu 
elementaru. Valórea scóleloru elementari trebue 
sè fia geneialminte recunoscuta. Scólele ele­
mentari sunt „conditio sine qua non" pentru 
propăşirea poporului, sunt fundamentulu, pe 
care are se fia construitu edifieiulu culturai si 
civilisatiunei. Ele sunt barometrulu, care aréta 
starea intelectuala a ori oarui poporu. Nainte 
ele tóte prin urmare avemu lipsa do scóle po­
porale bune. Elo sunt fundamentulu scóleloru 
gimnasiale, reale si cemerciale, si tuturoru scó­
leloru superiori. Si este intr'adeveru o ideia 
perversa, a voi unu poporu sè fundeze scóle 
superióre : academii, universitàti, nainte de a 
ingrigi pentru esistinti'a si ameliorarea sróle-
loru sale elementari. Fora de scóle poporale 
bune nu se póte dice despre unu poporu, cà 
este in adeveru cultu. In mesur'a in care pro-
speréza scólele elementar ale unui poporu, totu 
in acea mesura cresce valórea lui. Este gene-
ralminte reounoscutu, cà positiunea, la care s'a 
aventatu poporulu germanu, o detoresce elu in 
lini'a d'antaiu stàrei celei bune a scóleloru sale 
elementari. De aci se póte vedé si aprecia im-
portanti'a activitàtii, ce se desvólta de invetia­
torii scóleioru elementari preste totu, de aci 
valórea activitàtii loru in conferintie particula­
ri si cu distinctiune in cele ambulante anuali. 
Aicia aduce fie-care invetiatoriu câte o pétra la 
redicarea edificiului scóleloru elementari. Aicia 
i se da ocasiune fie-carui dmtr'ensii, a espune 
resultatele esperiintiei sale in obiectele ce sunt 
la ordinea discusiunei. Ce se vorbosce aicia, 
ce se lucra aicia, se vorbesce si se lucra din 
esperiintia, din pracsa. Nu sunt lucrările ace­
storu conferintie rusultate a unoru espositiuni 
teoretice, sterile, necompatibile cu resultatele 
esperiintielosu practice, ci din contra lucràrile 
acestoru conferintie sunt resultate ale esperiin-
tieloru proprie ale invetiatoriloru. Aceea oe 
cutare séu cutare invetiatoriu in propunerile 
sale a aflatu bunu, practicu, ducetoriu la scopu 
in modulu celn mai lesnitiosu, aceea dupa de­
sbatere seriósa se primesce de toti. Acesta pro-
cedere adeveratu corespundietória scopului si-
lesce — credu — pe ori cine se recunósca 
erórea comisa pré adese ori pana acuma la ela­
borarea càrtiloru menite pentru invetiamentulu 
elementariu. Autorii càrtiloru respective erau 
cei mai mulţi de aceia, ciri calcasera pré pu­
tienu, si nioi atuncia cu piciórale loru proprie 
— pe terenulu invetiamentului scóleloru ele­
mentari, cari nu esperiasera ei insisi cu copiii 
incredintiati conducerei si crescerei loru, na-
tur'a, însuşirile, aplecările si gradele loru de 
pricepere, dupa cari are sè se conforme nutri-
mentulu spiritualu ce li se ofere. Densii erau 
advocaţi, fora de a cunósce, séu cunoscendu 
pré putienu caus'a clientiloru loru. Si ce résul­
ta de aci? Cărţile scolastice, autorisate de ju-
risdictiunile compatenti si introduse in modu 
obligatoriu in scólele elementari, gresindu-si 
misiunea loru ajungeau scopulu de cultura alu 
scolariloru in .modu forte defectuosu, séu in 
cele mai multe caşuri nici de cum. Tóte aceste 
inoonveniente disparu prin punerea in practica 
a idei de reuniuni do catra invetiatori, prin con-
ferintiele invetiatoresci. Confenntiele particulari 
si^  generali sunt opera cea mai însemnata 
ce s'a potutu efectul pe terenulu scóleloru, 
o opera viviticatórie, o opera de regenare a 
scóleloru elementari, si prin urmaro o opera a 
culturei si progresului poporului nostru, o opera 
démna deacülu maro barbatu alu bisoricei si na­
tiunei, carele, mai multu ca ori care altulu, pe-
tr unsu de valórea associatiuniloru, a voitu sè 
aplico principiulu acestora in tóte sferele de vi-
étia bisericêsca si naţionala, si càrui acést'a, 
dupa cum ni sunt martore faptele, i-a si suc­
cesu. — 
Valórea ideei reuniuniloru séu conferin­
tieloru invetiatoriloru asia dara este mai pre suSu 
de tóta indoiél'a. Este insa întrebare : déca co­
respunde deplinu modula, cum s'a aplicatu in 
pracsa acésta ideia, in consecintiele salef — Si 
aicea trabue sè observàmu pe bas'a esperiintie-
oru si din aceätu anu, ca in toti ceialalti, cà 
modulu practisàroi ideei conferintieloru inv. nn 
este suficiinte, o perfectu ducetoriu la seopu. Re-
sultatele oonferintieloru anuale din tóte pàrtile 
archidieoesei, de la ineeputulu essistiintiei loru si 
pana in diu'a de astadi, ni demustra pana le evi-
dintia adeverulu aserţiune i nóstre negative. 
Adeverulu nu trebue ascunsu nici o data, s 1 
reuld trebue combatutu totdeun'a. „Este mai 
bine a emendd erorile făcute, decâtu a le face 
si mai rele prin obstinatiune." Adeveratu este, 
cà prin conferintiele invetiat. anuale se dà oca­
siune diferitiloru invetiatori dintr' unu tractu 
protopopescu, a veni in atingere unii cu alţii, 
a-si comunica ideile loru, a desbate la olaita 
diferite oestiuni ce atingu esentialminte caus'a 
şcolara, a decide a supr'a-le, si a aduce con­
cluse in cause importante pentru prosperarea 
si propăşirea scóleloru elementari, dara opera­
tele desbateriloru acestoru conforintie, nefiindu 
considerate dupa valórea loru, cl din contra 
trecute cu vederea si date chiar uitàrei, ele de-
cadu la dóg'a de „opus Operatum", si astfeliu 
esperiintiele atâtoru invetiatori pe terenulu 
asia putienu calcatu si cercatu alu invetiamen­
tului din BCÓlelele nÓ3tre poporale remanu 
lipsite de efectulu doritu. Mi s'a datu ocasiune 
sè audu si in anulu acest'a pe timpulu tienerei 
conferintieloru tânguiri in direcţiunea acést'a 
de la cei mai mulţi invetiatori. Reulu fiindu 
constatatu trebue sè se caute remediulu. Cà sè 
póta fi conferintiele la inaltiinea destinatiunei 
loru, coronate de efectulu doritu, am fi de părere: 
sè se compună o comissiv.ne de invetiatorii cei mai 
calificaţi ai fie-carui tractu protopopescu, care 
si cérna bine operatele desbateriloru tuturoru 
conferintieloru din intréga archidieces'a, si ce 
va aflá dens'a mai bunu,, mai ducetoriu la sco­
pu, se primésca că operatu alu seu, care apoi 
printr'unu decretu din partea jurisdictiunei 
supreme scolastice sè se introducă in modu o-
blegatoriu in tóte scólele din dieces'a metropoli­
tana. Dâra fiindu cà atare comisiune sub im­
pregiuràrile critice banali, in cari se afla fon­
durile nóstre bisericesci si scolarie, se impare 
imposibila, am dori, ca măcar onor. Senatu sco-
lasticu, căruia sl de altmintrea i compete drep­
tulu de a priveghiâ a supr'a stàrei scóleloru 
i nóstre, sè suplinésca comisiunea proiectata in 
! tóte agendele sale prementionate, si adeca : sè 
adune si sè essamine op eratele desbateriloru 
tuturoru conferintieloru din intr ég'a archidie-
cesa, si ce va aflá mai bunu, mai decetoriu la 
scopu, sè primésca ca operatu alu seu, redican-
du-lu la volare de conclusu, ceea, ce apoi se se 
introducă obligatorice in tóte scólele. Se intie-
lege cà pentru de a se poté efectui unu atare 
scopu, este neaperatu de lipsa, ca in fie-care 
anu sè se determine acelesi teme de desbatere 
intóto conferintiele, ce cade asemenea in compe-
tinti'a Senatului scolasticu. Totu de o data ar 
fi doritu, ca onor. Senatu scol. se primésca în­
sărcinarea d'a essaminá si censura ori ce opu 
din sfer'a invetiamentului elementariu, care 
numai dupa aprobarea sa se póta fi introdusu 
in scólele elementari. — 
Trei prin urmare sunt s arcinele, pe cari 
ar fi sè le primésca onor. Senatu scolariu pre 
langa alte lucruri grele ale sale : 
1. A avé grigia, pentru ca in intre g'a ar-
chidiecesa sè se ié la desbatere acelesi obiecte 
in tóte conferintiele. — 
2. A essaminá lucrările tuturoru confe­
rintieloru din archidiecesa si a forma pe bas'a 
acelor'a unu elaboratu, care se Ha introdusu in 
tóte scólele din archidiecesa. —-
3. A essaminá ori ce opu din sfera inve­
tiamentului elementariu. — 
Pentru înlesnirea lucràrilorw sale ar fi de 
dorita ca sè se primésca de membri activi in 
Senatulu scolariu, cu retributiune corespundie­
tória, celu putienu doi dintre cei mai califica­
ţi invetiatori. Numai in acestu modu vor aduce 
conferintiele • anuali fructele dorite in deplina 
mesura ; numai in chipulu acest'a se va forma 
prin consolidarea, si aplicarea faptica a princi­
piului de reuniuni invetiatoresci, in tóte conse­
cintiele sale unulu dinire cei mai feri ei tori fac­
tori pentru prosperi tat aa si inflorirea scóleloru 
elementari si in gener i pentru cultura popo­
rului romanu. — /. P. 
Provocare. 
P. t. domnii agenţi sunt recercati a tra­
mite cu intetire listele dimpreună cu banii in-
cursi, asia sl membrii Reuniunei invetiatoriloru 
romani gr. or. din dieces'a Caransebesiului sunt 
rogati a tramite compotintiele, cu cari sunt in 
restantia, neamenatu catra diu casariu Const. 
Popoviciu, invet. in Sidióra (Zsidóvár). Càci 
la din contra comitetulu Reuniunei nu va poté 
evita publicarea numelui celoru ce nici la pro­
vocarea acést'a nu vor respunde ceea ce de-
torescu. 
Conformu §-lui 3 din „statute," fie-care 
membru are de a depune pe diumetate de anu 
anticipative, diumetate din sum'a anuala cu ca­
rea s'a deobligatu la inseriere. 
Lugosiu, in 5 oct. 1871 st. v. 
Vas. Nicolescu m. p. Dem. Gasparu m. p. 
presied. Reuniunei. notariu. 
Invîtatiune. 
Conformu decisiunei aduse in adu­
narea tenerimei romane stúdiósé din locu, 
ce s'a tienutu in 10/22 c. — subscrisu, 
insarcinati de amintifa adunare, invita 
cu tóta onórea pre intrég'a tenerime ro­
mana stúdiósa din Buda-Pesta la o con­
sultare fratiêsca in caus'a unei societăţi 
de leptura, pentru di'a de domineca in 
17/29 c. precisu la trei ôre d. m. in lo-
cuinti'a dnului juristu At. Barianu (Alte 
Postgasse Nr. 1.) 
Pesta, in 12/24 oct. 1 8 7 1 . 
Mihaiu Cirlea m. p. Giorgiu Rudeu m. p. 
Giorgiu Grozescu m. p. 
Pentru Academí'a romana de 
drepturi. 
Ni s'a tramisu din Besitia, de la dnulu 
docinte Jos. Popescu 3 fl. si de la diu cetatiénu 
Georgiu Popescu 3 fl. 
Inca mai nainte ni s'a tramisu spre acestu 
scopu de la domnulu studinte S. Suciu din Po-
sionu 2 fl. v. a. 
Acesta suma astadi am spedit'o sub a-
dresB'a dlui V.-Presiedinte alu Associatiunei 
rom. Üt. din Transilvania — la Sibiiu. 
Redactiunea. 
V a r i e t ă ţ i . 
~ (Denumiri.) Diariulu ofioialu „B. P . 
Közlöny" publica dilele trecute numele nou-
numitiloru procurori regesei, intre cari aflàmu 
si patru romani ; si a nume : la judecatori'a 
reg. din Gherla e numitu diu Dr. Vas. Popu, 
advocatu si fostu concepistu la ministeriulu de 
justiţia; la judecatori'a reg. din Deva, diu Sim. 
ELorvatu, pan' acuma jude siipl. la judecatori'a 
urbariala din Aiudu; la judecatori'a reg. din 
Szepsi-Set.-György, diu Jos. Nestoru, advocatu 
in D. San-Martinu; in fine la judecatori'a reg. 
din Lugosiu, diu Aless. Atanasieviciu, proto-
fiscalulu de pan' acuma in cottulu Carasiului. 
== ^(Statisticu.) Cu privire la proportiu-
nea dintre numerulu scóleloru poporale si 
càrcimeloru din imperiulu russescu, cerculara 
septeman'a trecuta mai prin tóte foile urmató­
riele date statistice: In cele 38 de tienuturi ale 
Russiei celei mari numerulu scóleloru popora­
le e 10.091, a càrcimeloru 140.855 ; in cele 9 
tienuturi polone si in Besarabia, Bcóle poporale 
sunt 1.991, càrcime 38.781 ; ér in cele 3 pro­
vincie baltice se afla 1.969 de scóle poporale, 
si 6.497 de càrcime ; — preste totu, scóle po­
porale in imperiulu russescu, de peste 60 de 
millióne de suflete, sunt 14.651, càrcime insa 
186.133. - Va se dica numerulu càrcimeloru in 
Russia e aprópe de 13 ori m ii mare, de câtu celu 
alu scóleloru poporale ; adeca in Rnssia parin-
tesculu guverniu mai multu grigesce de setea 
poporului dupa spirituóse, de câtu dupa cultura. 
Credemu ins», nici in imperiulu nostru austro-
ungurescu proportiunea nu va fi multu mai 
favorabile; atât'a celu pusienu s c i m u din stati-
siica cà — in vr'o 4000 de comunităţi nu se 
afla scóle de feliu, nu cunóseemu insa nici o 
comunitate fora 1 si 2, si 3 càrcime ! — 
= ( Unu invetiatoriu dupa sistem'a cea 
vechia.) Sub acestu titlu din Cuvesdia, cottulu 
Temisiului, mai mulţi e conomi ni tramisera o 
coreapundîutia pantru publicare despre abusu­
rile dlui invetiatoriu alu loru, curatu numai 
cu scopulu ca — dóra se va rusioá si indrepíá. 
Noi insa soeotimu cà déca am publica acea co-
respundintia vorbalminte, atinsulu dnu inve-
tintoriu a buna séma ar cadé sub investigatiune 
si — adeverindu-se tóte cele denunciate, si sub 
aspra pedépsa, dóra chiar casare. Cà diu in­
vetiatoriu se dice calificatu dupa metodulu celu 
nou si pe langa tóte elu urma datinele cele 
vechi, i s'ar mai poté iertá ; dar dispensarea 
copíiloru de la scóla pentru daruri, si amăgi­
rea simplilor u părinţi cu totu feliulu de svaturi 
rele : de aceste grele pecate in contra chiamarei 
sale — ar fi bine sè se ferésca ca de focu ! — 
dupa cum d'alta parte ar fi chiar o grea crima, 
déca dumeloru, mai mulţii economi, ar veni a 
se plânge in publicu contra invetiatoriului loru 
pentru astfeliu de grele pecate — fora destulu 
temeiu. — 
= s (O istoria tragica si scena barbara) 
s'a intemplatu in 16 oct. a. c. diu'a la médiadi, 
in comunitatea Teregova din confiniulu mili­
tam romanu-banaticu. Chirurgulu militaru din 
locu S. se dá cu Bocotéla cà ar fi avendu ceva 
inveluiéla cu soci'a negutiatoriului de acolo 
Paia Br. Destulu cà cestu din urma, indem-
natu de zelotipi'a sa, a opritu dnului Chirurgu 
d'a mai intra in cas'a sa. In di'a amintita insa, 
asia se povestesce cà femei'a ar fi chiamatu pre 
Chirurg la sine ; ér barbatulu ei apoi venindu 
inca cu duoi soci, si aflandu pre bietulu Chi­
rurgu in casa la sine, l'a atacatu cu unu revol-
veru, l'a culcatu la pamentu si apoi vrendu a 
scote din tr'ensulu unele mărturisiri in privin­
ti'a referintiei intre elu si muiere, dar acel'a 
denegandu acele mărturisiri, l'a desbracatu 
pana la camasia si l'a batutu mai pana la mórte, 
ba inca barbarí'a a mersu pana a-lu mutila in 
celu mai neomenosu modu ; astfeliu apoi a-lu 
arunca afora la ulitia. Pentru acesta tractare 
atâtu de neumana, incuisitiunea s'a pusu in 
lucrare si se vorbesce cà ocasiunalminte si mai 
alte tiranii ale aceluiaşi dnu P. Br. ar avé sè 
ese la lumina. Se supune cà istori'a de facia 
s'ar fi inscenatu in co'ntielegere intre barbatu 
si mniere. — J. Sl. — 
— (Catechisatorii poporului.) Sub acestu 
titlu diariulu din Roma „Concordia" aduce unu 
articlu seriosu, pe care vicariulu cardinale ilu 
puse la indice,pentru case nu corumpa bunulu 
poporu, pe care ar voi alu'vedé luminatu nu. 
mai de la press'a clericale. 
Estragemu din acelu articlu, dupa „Ga-
zeta Transilvaniei", urmatóriele pasagia me-
morabile : 
„Poporule maretiu ! Asculta pre ai tei 
adeverati, ai tei statornici, ai tei scumpi amici, 
cari ti aréta calea cea buna." — 
„Seii cà esti maretiu ; inaltia-te dara in 
susu, si cauta bine in pusunarele consiliariloru 
tei comunali, ale ministriloru tei si la tóta fa-
lang'a uritiósa a guvernatoriloru tei." 
„Vedi, toti sunt consorţi, toti sunt furi, 
toti sunt corupţi si corumpetori, tóta press'a 
loru e pressa de consorteria, e pressa dediositó-
ria, venduta, numai o singura pressa este curata, 
demna, onesta, press'a ce pune in tiépa furtulu 
consorteriei, a consiliariloru, a ministriloru." 
„Pazesce-te bine de a ceti diurnalele ven 
dute, diurnalele consortiloru, diurnalele plătite 
spre a te umili, spre a te tiené in tina si in o-
prele." — 
„Pazesce-te bine. Aceste diurnale sunt 
ból'a ta, vreu a te tiené in nerodire si in servi­
tute. Ai intielesu? — Si intre aceste diurnale 
ból'a suntemu noi, noi ce ti spunemu, spre a ba­
ga bine de séma la faptele tale, pentru cà liber­
tatea ce se perde, este libertatea ce fuge ca unu 
fulgeru si nu retórna pe secii! Libertatea 
este avuti'a cea mai stralucitória a natiuniloru, 
este donulu celu mai pretiosu alu popóraloru. 
Cu libertatea, tu economiile, twmesariule, tu cio-
botariule, tu faurule, tu pana ieri afundaţii in 
miseritate, poti incepe spre a te educá, a te in­
strui, a deveni unu cetatiénu, care se fia ceea 
ce-i dictéza mintea si adeverulu in afacerile 
publice." — 
„Si asia poporule, mergi, fugi, cumpera 
diurnalele cari te invétia aceste drepturi, si vei 
deveni mare, vei deveni onestu, vei deveni a-
vutu, tare si potericu, vei deveni poporulu Ro­
mei antice ! ! !" 
„De vrei sè asculţi de noi, vei trebui sè 
lucri, vei trebui a te instrui spre a deveni one­
stu si cultu si spre a face famili'a ta prospera­
şi ^veselósa. De vrei sè asculţi de linguşitorii 
tei cei ce te Iingaroscu spre a ti scote cruce-
riulu si spre a te trăda, vei ajunge póté la o óra 
de triumfu ; dara Dumnedieu ce ne tiene, te va 
plimba dupa acea óra de triumfu, in dóue-
deci de secii de neomenia si de doreri." 
„Studiéza, o poporule, in cartea libertăţii !„ 
Sooóte si multiamite publice. *) 
Comun'a bisericósca gr. or. din Beiusiu 
a arangiatu in 29 maiu a. c. unu maialu in fo­
losulu pardosirei bisericei, cu caro ocasiune au 
incursu, parte din locu, parte din provincia, 
152 fl. 18 cr. si a nume de la : 
G. Vasilieviciu, protop. 5 fl. veduv'a lui 
G. Marianii 2 fl. El. Ferentiu, not. 1 fl. Dem. 
Horvatu, 1 fl. 50 cr. Ar. Boitiu 2- fl. J. Silv. 
*) Sè ne scusse dd. tramitiatori cà abiá acu­
ma tardíu ajungemu a li publica aceste socóte 
si multiamite. Bed. 
Selagianu, profes. 1 fl. G. Tavassi 1 fl. Paulu 
Popu, not. 2 fl. Flore Mihali 1 fl. Nie. Criste 
1 fl. 50 cr. Mih. Catona 1 fl. Mih. Pantea 1 fl. 
50 cr. Teod. Fasie, jude cerc. 2 fl. Maur. 
Grünwald, medicu 2 fl. D. Negreanu 2 fl. So­
fia Cosma 2 fl. Maria Cosma 2 fl. soci'a lui 
Williger 1 fl. Part. Cosma adv. 5 fl. Zach. 
Mihocu, preotu 2 fl. Timot. Foltutiu, preotu 
2 fl. J. Partea 2 fl. Jos. Dudulescu 2 fl. Vas. 
Popu senior 1 fl. D. Nerpf 1 fl. J. Lazaru 2 fl. 
Cl. Steiner 3 fl. Ford. Roszlavik 2 fl. Ant. 
Dieiricu 3 fl. Bas. Schneider 2 fl. Teod. Arde-
leanu 2 fl. Ad. Martinu 1 fl. 60 cr N. N. 1 
fl. Andr. Nanu 50 cr. Ales. Josia 50 cr. Fr. 
Josia 50 cr. L. Kovács 50 cr. veduv'a J i l . Caba 
2 fl. G. Breancu 2 fl. J. Breancu 2 fl. Unu arga-
sitoriu 2 fl. Mih. Reider 2 fl. J. Bolcasiu jun. 
1 fl. N. Juhász, cap. do pădure 3 fl. I. Fasie, 
adv. 1 fl. J. Petrucianu, studinte 1 fl. I. Vatiu, 
adv. 3 fl. G. Budai 50 cr. N. N. 50 cr. G. 
Cosma 2 fl- G. Borha, protojude 4 fl. Lud. 
Casa 1 fl. P. Cociu 1 fl. Teod. Popu 1 fl. N. 
Szepes 2 fl. Chigiosianu jun. 40 cr. M. Po­
poviciu, percepi domin. 5 fl. Mart. Petrus, 
cap. de pădure 3 fl. J. Zaica 1 fl. Jos. Clen-
ciu 2 fl. Mih. Nicóra, asses. comit. 2 fl. Vil. 
Küchler 2 fl. Jul. Kaffka 1 fl. Fr. Schenker-
zik 1 fl. 50 er. Teod. Ciocanu, not. 3 fl. Amb. 
Cretiu, adv. I fl. C. Boitiu, adv. 1 fl. G. Ma-
rianu jun. 1 fl. 50 cr. Stef. Virág 2 fl. N. 
Biedermann, chirurgu 1 fl. Genoveva Kaffka 
2 fl. J. Dudulescu 1 fl. Vas. Sferla 1 fl. Teod. 
Lazaru 1 fl. N. N., 28 cr. Georgiu Popu 1 fl. 
Demetriu Bolcasiu 1 fl. Nicolau Costina 1 
fl. Georgiu Cristea 1 fl. 50 cr. J. Sierbanu, 
dirig. domin. 2 fl. Car. Zolich 2 fl: Nie. Arde-
leanu, not. 1 fl. J. Popasu, episcopulu Caran-
sebesiului 5 fl. Vas. Curtesou 1 fl. Stef, Neu­
bauer 2 fl. M. Bandiciu, profes. 1 fl. Bas. 
Ignatu, adv. 1 fl. Sim. Bica, protop. 1 fl. G. 
Popa, referint. scol. I fl. Nieolau Zsiga jun. 
1 fl. — 
Acestoru DD. contribuitori, precum sl 
dlui Ales. Coperli, caro a oferitu scândurile 
si latiurile trebuintióse la maialu, — li so es-
prime cea mai profunda multiamita. 
Beiusiu, in 11 iuniu 1871. 
Comitetulu arangiaturiu. 
In favórea Alumneului nationalu romanu 
din Temisióra au incursu in lun'a lu augustu 
prin Diu advocatu Stefanu Adamu de la: 
D D : Nie. Filimonu 1 0 fl. ; AlessiuPopo­
viciu 5 fl. ; Teod. Serbu 5]fl. ; Laz. Marchisiu 
2 fl. ; toti din Aradu ; de la dd : Solom. Paniciu 
din Ciacova 2 fi. ,• Bosiocu Caraimanu din Fo-
lea 1 fl. Trif. Tieranu din Petromanu 1 fl. ; T -
mai departe de la următorii dd. din Mehadia, 
totu câte 1 fl. precum : H. Gans, Branetiu, M. 
Georgiu, Olanisios, Marinescu, Diosténu, G. 
Dencoviciu, Anast. Nieolau, Flórea Domianu, 
Dr. F. Olteanu, St. Delesianu, I. Stanescu, 
Mitrachie, Cristoviciu, T. Miticiu, Baludis, G. 
Eschinas, D. Crainiceanu, C. Cramer, Mass. 
Drocu ; - in fine de la dnii Aleou Amanu 10 
fl. ; Dim. Otelesianu 9 fi. 80 cr. ; G. Caravia 2 
fl. ; II. Várnaiig fl. 
In totalu 69 fl. 80 cr. 
Datu din siedinti'a comitetului alumnöalu 
tienuta in Temisióra in 12 octombre n. 1871. 
Dr. P. Vasiciu m. p. Nie. Cosiariu m. p. 
presiedinte. notariu. 
R E S P U N S II R I. 
Dlui N. C. in Temisióra : Publicarea con-
curseloru pentru Jadani, Hodoniu, Monostoru 
si Benceculu-rom. s'a sistatu din partea com-
petinte. 
Dlui J. P. in Caransebesiu si celoru „duoi 
domni" din Temisióra : Multu ne-am socotitu si 
am comunicaţii si cu alţii, si in fine a trebuitu 
sè recunósceinu cà — nu este intru interesulu 
nostru a publica faptele si cài.'e complot istiloru 
contra nóstra si a causei ; pentru cà ei proprie 
sunt numai papusiele celoru cu pung'a si cu 
demnităţile si ofioiale, si deci descoperindu-le 
infamiele si prostiele, numai am face atenţi pe 
stepanii loru, ca sè-si caute alti slugi mai in-
tielepti, séu se li dee alte instrucţiuni mai 
rafinate. Noi ne vomu tiené de autori, vomu dá 
in ei, no vomuaperá de ei; er catielandrii —nu 
merita se li dàmu vr'o atenţiune — Portarea 
lui M. Stan. in Temisióra, a lui A. M. in Aradu 
(— si pe aiurea !) a lui Iul. P. si a frate-seu in 
Caransebesiu, sunt tocmai bune pentrn noi, 
càci prin acelea si celu orbu se convinge cumca 
avemu de lucru cu o banda de lotri, si — totu 
insulu se póté feri de amăgirile loru atâtu de 
proste. Cà cutare si cutare d. preotu seu pro­
topopu, ce pe facia jóca pe omulu nostru si alu 
natiunei, la cutare locu a datu man'a si s'a in-
gagiatu contra nostra cu celu mai prostituitu 
omu si printr'ensulu cu caracterele cele mai te-
stelite din naţiune, — sè nu confunde pre ni-
menea ; pentru cà : mai antaiu si mai antaiu : 
obrasnici'a si impertinentí'a aceloru ómeni este 
cunoscuta, apoi sciţi cà ei se geréza de - -
amici intimi si omnipotenţi ai dloru miniştri 
unguresci; ca atari promitu tote si — amenin-
tia cu tote ; ai apoi sciţi cà — toti avemu sla-
bitiunile nóstve, pentru cari — ori ne tememu 
de guverniu si de omenii, a nume de spionii 
lui, ori speràmu si asteptâmu ceva de la „stepa-
nire," de unde adeseori la audiulu infamieloru 
— séu tacemu, séu — déea suntemu cam slabi 
de angeru, li secundàmu chiar ; dar — a doua: 
fiti convinşi <à acesta întovărăşire nu este de 
la inima; in fine cà : este popa si preste pop'a, 
si blastemati'a — ori candu va esi la lumina, 
totu in capulu celoru blastemati Be va descărca 
si — de nu astadi, mane-poimane istori'a li va 
pune numele in spandiuratori ! Sè fimu deci cu 
atenţiune si sè ne ferimu ; dar — sè nu strigàmu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a romana gr. or. din comunitatea bise-
ricésoa Sanu-Mihaiulu-romanu, se deschide 
concursu pana in 1. novembre a. c. cal. v. 
Cu acestu postu sunt impreunate urma­
tóriele emoluminto : 100 fl. v. a.; 30 meti grâu; 
2 jugere pamentu de arătura ; 4 orgii de lemue; 
' / 4 jugeru de viia, si cuartiru liberu cu diume­
tate gradina. 
Cei ce voiescu a ocupa acestu postu, au 
a-si tramite recursurile loru, adresate subsem­
natului comitetu, — catra subscrisulu Inspec­
tore cerc. de scóle, avendu acole recursuri a fi 
instruite cu documintele necessarie, despre scó­
lele pregatitórie, despre absolvarea preparan­
diei, despre essamenulu de cüalificatiune si de­
spre portarea su. Cei-ce vor avé 4 classe capi­
tale séu classe gimnasiale, vor fi preferiţi. 
Sanu-Mihaiulu romanu, 9 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
Dr. Paulu Vasiciu m. p. 
insp. scol. alu cerc. Temisiórei. 
Concursu. 
Pentru ocuparea statiunei invetiateresoi 
Ia scól'a confes. greco-orient. romana din comu­
n'a Bacovitia, cottuln Temisiului, protopres­
biteratulu Jebelnlui, se escrie concursu pana la 
26 octobre a. c. cal. vechiu. 
Emolumintele sunt: in bani 125 fl. v. a. 
15 meti de grâu, 15 meti de cucurudiu, 8 orgii 
de lemne, din cari este a so incaldi BÎ scól'a, 3 
jugere de pamentu, cortelu liberu cu ' / 2 jugeru 
de gradina. — • 
Doritorii de a ocupa postulu acest'a, sunt 
avisati a-si iramite recursele instruate in sen-
sulu Statutului organicii BÍ adresate Comitetu­
lui parochialu , catra oficiulu protopresbiteralu 
in Buziasiu. — 
Racovitia, in 26 septembre v. 1871. 
In contielegere cu domnulu protopres­
biteru tractualu. 
Joane Cerna, m. p. 
3—3 presiöd. comitet, parochialu. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a a III. Cl. IV. triviala (de nou infiintia-
ta), confesiunala gr. or. romana din opidulu 
Pecicaromana, cottulu si inspectoratulu Ara­
dului, cu terminulu pana in 26 octob. a. c. st. 
v. carea va fi sl diu'a alegerei. — Emolumintele 
sunt : 400 fl. v. a., 8 orgii lemne, (din cari se 
va incaldi sl scól'a,) si cuartiru liberu. 
Doritorii de a ocupa postulu acest'a sunt 
avisati, a-si tramite recursele, provediute cu 
tote documintele recerute in intielesnlu Statn-
tului org. precum sl despre aceea cà e romanu 
— Comitetului parochiale. — 
Recurenţii sunt poftiţi a se présenta in 
persona in vre o domineca séu serbatóre la 
biserica, pentru de a Be face conoscuti popo­
rului ; — coi mai esperti vor avé preferintia. 
Pecia-rom. in 26 septembre 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
Joane Popoviciu-Desseanu, m. p. 
3—3 inspectorii cercualu. 
Concursu 
Se deschide pentru postulu de invetiato­
riu la scól'a romana gr. or. confesiunale din 
comun'a Utvinu, protop. Temisiórei, cu ter­
minu pana Ia 24 optôm. in care dia va fi ale­
gerea. Emolumintele sunt : 60 fl ; 30 meti de 
grâu; 100 Ib. de krdu (clisa;) 100 lb.de 
sare; 15 lb. de luminări; 4 jugere do arătura 
si 1 intravilanu ; 9 orgii de lemne, din cari are 
a fi incaldita si scól'a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au se 
si tramita recursele, scrise cu man'a propria, 
catra subsemnatulu Comitetu parochialu seu 
de adreptulu la insp. scol iriu in Temisióra ; cu 
documintele cà au ubsolvatu preprandi'a cu 
succesu bunu, si cà au dopiisu essainonu de Cüa­
lificatiune ; mai departe si despre alto sciintie 
ce mai au; cei ou classe mai multe v o r avé pre­
ferintia. 
Utvinu, in 4 optom. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu insp. cerc. do scóle. 
Dr. P. Vasiciu, m. p. 2 — 3 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
dovenitu vacantu prin pensiunarea fostului 
docente, la scól'a poporala gr. or. din Resitia-
montana, oare se tiene de patronatulu c. r. pr. 
Societăţi a drumului feratu de statu,—se escrie 
concursu cu terminu pana in 20 novembre st.u. 
Emoluminiele sistemisate sunt: 
(Salariulu anualii 126 fl. 
Onorariu pentru scól'a de domineca 16 
fl. 80 cr. -
Cortelu liberu, si 3 stangeni de lemne. 
Aceste emolumente se statoresou insa pro 
anulu curinte cu unu salariu anualu de 300 fl. 
v. a. 6 stangeui de lemne, si cortelu liberu, 
séu lipsindu a'-est'a, cu 80 fl. bani pentru 
cortelu. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a-si 
tramite recursele loru pana la terminulu do 
mai susu, instruate cu testimoniu despre absol­
virea sciintieloru pedagogice, despre ocupatiu-
nea de pana acuma si despre portarea mo-
rala-religiosa, adresate catra „Suprem'a admi-
nistratiune montana" in Resitia. 
Cei cu classe pregatitórie vor fi pre­
feriţi. — 
Suprem'a administratiune montana si do-
mentala in Resitia, in 17 octobre 1 8 7 1 . 2 — 3 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a confesiunale din comun'a besericésca 
Siagu, cottulu Temisiorii, se deschide concursu 
pana la finea lui octobre a. c. 
Acestu postu are urmatóriele emolumin-
te : 105 fl. v. a. 4 jugere de arătura, 20 metre -
de grâu; totu atâtea de cucurudiu ; 7 lb. de Iu-
minări ; 7 stangeni de lemne, din cari se va in- \ 
caldí sl scól'a ; cuartiru liberu cu dóue incaperi 
si alte necesarie localităţi, cu •/» j u g e r u de , 
gradina. ' 
Doritorii de a cascigá acestu postu sè-si 
tramita recursele, adresate catra Comitetulu pa-
rochiale, si scrise cu propri'a mana, la Inspec-
tiunea scolastiou din Temisióra, avendu se fia 
acelea instruite cu documintole necesarie, de-
spre religiunea gr. or. despre absolvirea pre-
parandiei cu cal cu li buni si depunerea essame-
nului de cüalificatiune ; mai departe despre cla-
sele pregatitórie si despre portarea morale. Cei 
cu clase pregatitórie vor fi preferiţi. 
Din sied, comit, paroch. tienuta in Siagu 
in 26 sept. 1871. 
In contielegere cu 3—3 
Dr. P. Vasiciu, 
inspectore de scóle. 
Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
diu comunitatea Bogodintiu, protopresbitera­
tulu Bisericei-albe, se escrie prin acést'a con­
cursu. 
Emolumintele anuali sunt : 
a) in bani g a f a : 63 fl. v. a. 
b) in naturale : 30 moţi de cucurudiu, 
100 lb. de lardu, H)0 lb. de sare, 15 lb. de lu­
minări, 10 orgii de lemne, din cari este a se in­
caldi si scól'a, 5 fl. v. a. pausialu de serisu, îi 
jugere de livada si cuartiru liberu. 
Doritorii do a ocupa acesta staţiune w / 
avé a-si instruá petitiunile loru concursuale cu 
— carte de botezu, testimoniu despre sciintiele 
pregatitórie, despre absolvarea cursului peda­
gogicii Ia institutulu din Aradu, atestatu de 
cüalificatiune, precum si despre servitiub de 
pana acuma si portarea loru morala ; astfeliu 
8tilisate si adresate Comitetului parochialu din 
Bogodintiu, sè le substérna pré onoratului dnu 
protopresbiteru in Jamu, pana la 20 optomvre 
a. c. st. v. — 
Bogodintiu, in 26 sept. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere cu : 
Josifu Popoviciu va. p. 
3—3 protopresbiteru. 
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